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ira sautori dudum pro-
m* & Corporis!
QUamprimum de adornanda hic ope!!«cogitare coepi, Eximit Vtsira% MectnatsPatrent Faure-rissa Pmptnsijstnti, inust»
tstseque in me benesicentiae memor, decrevi
«ara ipsam Vobis obscquiosa mente obsetre»
Fateor ingenue non satis dignam esse, quae
cum Amphjsitnis Henoratissnitssa Vejirit appa-
reat Nominibus , cum noverim me sabrum
«sinus idoneum huic materiei cotuigisle- Un«
de mihi necessitas quasdam videbatur injuncta
hoc patrocinium tenero soetui, ipsumq-, se non
satis commendanti quatrendi.* tum etiam ut
«se* erga Vos observantia* aliquod extaret mo-
llimentum. Pr*statc autem Mattnas, Patroni
Fautore sso Magni £s Horioratissimi , quod pa-
tientes solent terrae coloni, qui agrum primos
serentem fructus non despiciunt, rariores licet
ssnt tenuioresqi; sed illos servant, uberiemq;
©iim se reportaturos sperantes,diligention sub
cultura agellum sovent; sic maturiorem quonda
ingenii a me exspectabitis soetum, si hunc spe-
rata complecti benevolentia non fueritis dedi-
gnati. Meorum interea votorum suroma sem-
per erit, ut quam diuti/lime prosperrimeqj vi-
vatis, hhq; demum desuncti curis fortem cesti-
sequamini in coelis aeternam, tranquillam ac
beatam, quod ex imo pectore vovet!
Vestrarum Amputudisum & Diokitatum






De Conciliatoribus Pacis doste
di/patanteM,
Gratulatio:
• - 1»4* optima rerum,
£)uas homini mvtsst datum. Pax me.
triumphis ,
Innumeris potior : Ejus quippe sobo-
les est proventus omnis generis ar-
tium, sapientiae item ac eloquen-
tiae incrementum, imo sastigium,
adeoque omnium commodorum
quae in vira mortali expetenda lunt
conlervarrix est ac affectrix. Hanc
expetivere, hanc servavere pruden-
tisTimi quique. sed tamen si semel
amisia & rursus ineunda, conside-
yanda duo csse vult sustus Ltpstur, ut
bontssa ea, Ut & simplex sit. Quae






pluribus docee sc escpHcas,' Ner?
pocest vero illa honestas sere &
simplicisas Pacis obtineri» msi in ea
procuranda adhibeantur mittantur-
que ejusmodi viri, qui ei rei (sine
idonei. Conciliatores intdligO Pacis ,
quorum opera , (simt verba J, H Bcb-
cleri) vahdum vel ad sincentatem Vel





tnenter apti ad emuniendam pacis viat»
ii homines , qui modestia vita & ciMi-
it ohserpantia parti utriqMe grati, ve ne-
rantium ritu potius , quam disputanti-
um
, aut ex aussiontate mandatoMe tra-
slanhum ponunt excipere Instantis ad-
hae secum indignationis impetus, trans-
mittere wsesta , mitigare iniquior a, adeo-
que Jpecie obUquii paulatim animis con-
tendentium dommari. Quibus serh ad*
siipulatur Phil. Commatis, cum ad Pa-
cificationes velut nundinationes Mentum
esi , negotium tum committendum t(sc
(vadens, mn nsi sdelijsimis Mimflns,
quos inter omnes maxime perspestos ha-
bent principes , quique tntegra atate
q
sini, ste mheciUitAs ipform) in qutequam
tnhonesti consinium eis extroqueat, neve
redeuntes Dominos suos expavefaciant
ultra qutm opus tsi. sed dc his Co#‘
tiliaturtbus sive Arhitris sOril/DquC
officio, cum Tu Eximie Dn. Poppi,
pluribus egisti in rua dflpurarione,
non actum agam, aliis alioquin
dissictus nunc negotiis. Gratulor
potius Tibi egregiam indolem, pul*
cherrimos mores, indetesiam dili-
gentiam in studiis bonarum lite-
rarum prosequendis urgs ndisque?
inque his laudabiles prosectus! Gra-
tulor Venerando ruo Patri de tali
silio? Gratulor denique patriae tuae
de ejusmodi cive, qui quam pri-
mum ei inserviend* idoneus erit.
Interea proiperam valetudinem &
felicia quaeque adprecor! scrib-p,p.
Aboae io. Junii 1705.
MATTHIAs sWEDER*
4cai. h. t, RtBvst
Pacis amans DHUs ert: Pacemte poscimus omnes!
Pace frui blandum ; Pace care-
re malum!
Hoc, mi Gnate, probas penn3, dilc-
leste, politi
Pergito sio plures pandere pacis
opes j




Olicolasque inter perplens pala*
tia pacis
PosHdcas. sospes vive valequ»:
dm!
Blio optat H *at A ntmitiu sams*
I. N. D. J. C!
$. I
uanquam justifii-





aut vindicanda injuria est; ta-
men, postquam horrida aliquamdiu
miscuerunt praelia , sinemque su-
nestis cladibus vel imponit ncces-
sitas, vel svadec securitas, nihil
quam Pax magis respicitur , cu-
jus ut inquit Tullius, (5 nomen dul-
te est , res i>era ipsu e»m jucunda tum
(alutAris. Neque enim , si conti-
nua moverentur bella, stare hoc,











st aterna stmptr odia mortalesgerant.
Nec captus unquam cedat ex animis
suror ,
sed arma felix teneat , infelix paret ;
Nihil relinquent bella. 7um Vastis ager
squadebit arvis, subdita testissace,
Altus /pultas obruet gentes einis.
Igitur Prudentes hoc maximo si-
gunt Audio, ut tempessive depo»
nantur arma, ut quae non alio ,
quam ad tranquillitatem & tute-
lam dirigenda erant; sapientes enim
Pacis eausa beUum gerunt , (s labo-
rm /pe otii susttntmi . Et Cicero
ita bellum sustipi monet , ut nihil aliud
quam Pax quesita Videatur. Quapro-
pter non sine causa Aristoteli si.
carius & carnisex dictus est ,
monstrumque adeo, qui in bel-
lo non quaerat Pacem : Et P!u-
tarcho ille vere beilicosus, qui bel*
Io quaerit securitatem: belli cupidus
vero, qui primos honores secim-










ari minus expedit pacem reduci l
quam victo ; nam huic quidem id
necessarium est; illi gloriosum non
modo & decorum, ut setant omnes
salem & suseipere jusie bella £ssinire ;
kd etiam utile, cum taedium ex
mora nascarur, & eosdem hesies (*-
pius impugnare, veret lex Lycurgi,
ne repugnare asivesasti, ipsi quoque
bellicosi eludant : qvumqus in secundis,
ut recte Livius , nihil in quemquam
superhe ac violenter con/alere deceat, nec
prasinti credere fortuna} cum quid ve-
(per serat mceritm sit , vere illud tan-
dem victori tutissirnum est. Cer-
te hominibus per naturam nihil ae-
que conveniens est, quam sibi in-
vicem pro vinbus prodesse, quos
proinde vir sanctus ad pacem si-
slandam, quantumfieri potest , £s quan-
tum in illis silum esl , piissime inci-
tat; Haec namque sola rerurn o-
mnium optima est, qua etiam illa
quae lensu destituuntur , vtdentur
4silititl
XU cxt*
letari que mu triumphis etlm i&
numeris pre/iantior , sinem tot cala-
mitatibus facit. sed hanc interdis-
sidentes animos post mille utrinque
illata damna conciliare, res est non
minimae arris, nec prudentiae nisi
singularis: Cum ut sumere bellum,
sic idem deponere , non aeque sit
facile. Quae res cum omni tempo-
re virorum praestantissimorum ar-
bitrio perraissa sit, non injucun-
dum mihi visum est, dissertatione
brevi, quantum per tenuitatem in-
genii licebit, de Arbitris Pagis, si-
ve de Personis aliorum bellis sele
interponentibus, Bono Cum DEOs
exponere,- Cujus insticuti summam
me adeptumesse putabo,si TeBe-
nevole lector, hoc qualecunqj est Ti-
rocinium, judicem acceperit can*
didu*i& benignum.
$. II.
Ot bellum vel lis gravior in*ter gentes orta feliciter com-
ponatur, neccsse est, ut nec spo*
5
lioruro, nec vindictae dulcedine in
cransversum actae, mature de Pace
cogitent, in cujus reconciliatione
consideranda veniunt Persona ln~
serDeniesUei & Pacti certa requisua t
Caeterum tractationi Pacis iplos
interesse Principes* inter quos pax
conciliatur, plures eaeque non le-
ves dissindere videntur caulae. Nam
O)fieri facile posset, ut praesentia,
Principes, discordiae animis altius
reconditae commoneat, magisqu&
ad refricandum quam sepeliendum
bellum valear. Accedit (/3) quod
cum adesse velint, magnis se obji-
ciant periculis, cum cavere inli-
dias , rebus nondum tranquillatis,
non facile sit. (y) Perlaepe etiam
accidere conslat, quod alter Prin-
cipum, ab altero cura quo pacem
faciet, longo distet spatio, unde
non nili cura ingenti incommodo,
magnoqj reipublicae damno i-




les, si'uno eodemque tempore cum
pluribus pacsscendurn sorer, (<?)
His adjungitur auctoritatis ratio,
quae non permittit, ut ipse quo
vis nomine ad exteros prosicisca-
tur; nara Majesltti tnajtr ex longin-
quo nPtrentia est ; horninibusque
omne ignotum iemper pro ma-
gnifico habetur. Quibus additur
tandem (e) quod nemo possit suae
causae arbiter esse; non enim sir-
miter praesumitur, alterum in jure
alteri diffribuendo tantum conces-
surum, quantum sibi, unde cum
aequalitas a lege naturali praecepta,
non ab alterutro horum observa-
ri possit, videmus ad Pacis con-
jscrvationern necessarium omnino
esse, ut ambo dissidentes ope ter-
tii alicujus , qui Arbitri nomine
venit, in gratiam restiruantur. Ae-
que invaluisse hunc rnorem apud
antiquissimos, quos inter gessa (unt
bella, non dubitamus ; nam de
Gdliorum Dmidrbus strabo, 'ojt
7Lib.xh
9mA ditsjuv Tisolegov , »(#/ impa/ar^e-
<Beu i*t?}.oyJa,( inuvoy , 0/m (5 inter
bellantes ergnt arbitri ,ac [api jam «•
de congressures diremerunt."Et Periclem
laudat Arsshdes, quod, ut bellum vi-
taretur , voluerit <&*? Q&hvscBcu
Tttsi %p 2l#,<popur, de toniroverssis ar-
bitrae /umere. Inter Athenienses
& Megarenses capti etiam Arbitri
leguntur apud Plutarchum quin-
que de salamine : Cmolaidas ,
Amompharetus, HypCcchidas, A-
naxilas & Cleomenes ; eodemqi
sunctos suisse officio sacerdotes
In Iberia testatur strabo.
i III.
C .uterum ut constet, quid Ar-biter sit , qui se conciliatorem
bellantibus sissir, notamus inante-
cessum Arbitros in genere apud
juris Commentatores in tres spe-
des dissingo!; In Arbitros jurisv
Jrbitratores , sl Compromissarios. Ad
que iUot quidem hic noo attendi-
8
reus 5 ut qui in .Civitatibus eli-
guntur, quando evenit, ut pars
dicat suspectum judicem, eni cau-
saconnm issa est , ut de suspicione
judicent. JrbitrAtores autem &
Compromisarios quod attinet, tales
urrosque censemus, quorum arbi-
trio pacificationis negotium com-
mitti possir. sive enim citra com-
promissum, ut communes amiciad
controversias ex aequo bonoque di-
rimendas leie interponant, ut ad-
sunt Arbitratores seu Mediatores;
sive eligantur, in quos compro-
mittitur, ut eorum dicto paren-
dum omnino sit, quales Compro-
misiarii appellantur. Utrovis modo
Arbiter sumi potest, aut ad bellum
evitandum, aut ad siniendum. Qvia
tamen in libertate naturali, quae ob-
tinet inter summam porestarem ha-
bentes, qui nullius judicio Obje-
cti sunt, post tentatos omnes mo-
dos, quibus vitari (olet, ne sen-
tentiae alternantes in bellum erum-
9
pans, sponte ad Arbirrum itur, in
quem partes libero pacto consind-
unt, ut ejus lententia stare velint;
sicque Arbiter nunquam nisi inter
volentes controversiam componat:
Mediator autem, sanctum quidem
propositum prae se serens, bellum
parantibus aut jam gerentibus Caepe
etiam sessis sese interponendo ni-
tendoque, ut lites pacisice sopiantur,
non tantum ultro se ossert, preci-
bsisque & rationibus instat & mo-
net, sed & ssepissime lirem pro im-
perio decidendam sumit, legesque,
si sortior pars ultra modum debi-
tum vel satisfactionem, vel vindi-
ctam exigit, nonnunquam propo-
nit cum denunciatione, si pacem in
istas leges abnuerit, contra eum so-
ciaturum esse arma cum affero, qui
easdem acceptaverit; Apparer Ar-
bitratorem seu Mediatorem proprie Ar-
bitrum non esse, nec arbitrium, quod
Cst facultas dicenda inter controverten»
hs senuntiai cwjtnsu partium tributa ,
10
Ojjsse, I
el competere, cum placitum silum
osserar, nec eo modo, ut partes sta-
re eodem omnino teneantur, cum
nullum pactum (uper sisscipiendo
arbitrio initum sit.
s. IV.
Constar igrur ex dictis Compro-miliarium proprie esseArbitrum,
qm, si ve ab arbitrando i. e. existi-
mando, sine k rationali tensideratiom
Vel dibrettone, quid ti eligendum quidge
rteusandum sit, dicatur, est Persena,
in quem dissidentes ad Paiis eonlerVatie*
nem vel tonseeutionem consentiun/,cujus
ssententth de re eontrotersa slaturos essi
pastts mutuis Jt obligant. Postquam
enim, juxta illud Ciceronis, pro°
prium esse hominis per dilceptatio-
nem decertare, nec ante ad vim
consugere, quam cum e5 uti nega°
sur, disceprarione partium tentata
est via ad pacem, neque per hanc
tamen exitum controversia inveni-
re potuit, saepe collisis interim ad
11
rigorem animi frangendum utrinq|
armis, proximum est, ut ad Arbi-
trum earur, qui ita ab illis eligitur,
ut mutuo se obligent pro rata habe-
re sententiam, quam ille pronun-
ciaverir, Qood utique pactum in»
ter partes inprimis extare debet;
deinde, quanquam inter litigantes
sc Arbitrum nullum quidem pactum
vel compromissum intercedere o-
porter, cujus vi teneatur in gratiam
alterutrius partis pronunciare, aut
ad id pronunciandum, quod aequum
esse censeat, tamen, quinsuper (us-
cipiendo arbitrio pactum inter il-
los iniri dici possir, negari non de-
bet; non enim nisi volens quisquam
sit Arbiter, nec is nisi in volentes
arbitrium exercebit. Erit aurem
illud pactum pure conceptum, quod
ic:velint partes stare Arbitri judicio,
quod pronunciaverit, nequaquam
vero conditionatum, si iste aequum
illud tulerit. Nam si iub hac con-





sate sententiae alteruter partium
dubium movere posser, de qua cum
cognolcendum soret, ad alium Ar-
bitrum iterum eundum eslet; & sic
porro in infinitum. Er hinc est s
quod dicitur, slandum esie senten-
tia Arbitri, sive aequum sive ini-
qvum pronunciavent j quanquam
& id cum grano salis accipien-
dum esse non sine ratione monet
PusiMjw uti ideo , inquit , k compro-
snisso resiltre mn lecti , quod tontra nos
fuerit pronuntiatum , ut ut ipst largius
de mflra causa jperabamus; ita tunc
(ane /irbitri (entenua nos non
si mamsesio adpareat , ipsutn cum altera
parte colludere , aut ab eadem donis
iorruptum , aut pastum tn fraudem no-
siram wiDisse. Nam qui aperte ad aU
serutram sesc partem adplieat , Arbitri
persinam gerere amplius nequit.
$. v.




dere» sed insuper eam ab omnibus
aliis discernere ; pari jam ratione
ex modo adducta Arbitri definitio-
ne haud dissicilis erit perceptu dis-
serentia Arbitri & Legati. Quge ut
ulterius conslet, notamus mitti Le-
gatura (<0 a gente libera, ad aliam
itidem sui juris, (/3; cum solenni*
sate, (y) publicae rei causa, atque
(«?) cum inflructione, quae ipsi re-
rum agendarum veluti norma esl,
a qua sine gravi causa dissidere
licitura non est. Arbiter vero po-
test etiam a gente non libera esse,
& mitti nunquam, sed surni aut
rogari debet: negotia autem pu*
blica quanquam tractet, aliena ta-
men sunt, nec ad suam civitatem
quidquam spectant; ad determi-
nandam enim controversiam, ut
neuter sit ex dilceprantibus, venit;
quod & Philippus Macedo requi.
rebat, cum in controversia cum
Graecis se arbitrio usurum popu-





suisses, ajebar. Nec vero
minarim qusbuscunque negotiis pu-
blicis. sed unic£ ad conciliatione par»
liu spectantibus dat operam. Demc$
non indiget instructione ad quam
in agendo respiciat; nullius enim,
ne quidem ejus qui hculcaeem ar-
birrandi sponte obtulit, vel pactum
vel promissum eum obligabit, (ed
statuet quod sibi ex dictan.ine Ju-
ris naturalis, vel virtutum, huma-
nitaris puta, charitatis, misericor-
diae & sinii sium, visum fuerit. Ex
his igitur conditionibus facile ap-
parer diffinitio Arbitri pacis & Le-
gati , cui apud Gallos Ambassadeur
proprie & per excellentiam tali
relpondet. Pari ratione nihil ar-
bitro pacis cum Restdentt commu-
ne est, qui &. a Legato dissert,partim
duratione temporis, partim nego-
tiis, partim honore & sumptibus 5
Cum hic temporarius, ille quasi
perpetuus Legatus Ot; hic ob ro-
15
eum Civitatis, ille ob certum quod-
dam illius inseresse mittatur; ma-
jori hic pompa, minori iiie alem
dus. sed & ab illis longe diste-
rtky/r&/j7,quos Galli dicunrEnvoyes,
siimpruum lucrandorum causa ab
iisdem inventos, qui & ipsi abAns*
iAfflatorum & Residenttur» natura ali*
quid participant, cum ad imitatio*
memutrorumque adaiium ablegen-
turPrincipem vel Rempubl: Fvidens
tande est dilcrimen Arbitri kCmmtssk*
nis& DeputAtis, quos nonulli Legatos
secundarios nuncupant, quarum u*
tricpsine omni sere solennitare, & il-
ii quidem a sumrna potestare ad
(umma minorem, neque raro cum
imperio; hic a summa minori ad
suffiam, quod in Comitiis contingit,
mittitur. Utriqj autem non semper
publicis, sed frequennssime priva*
Jis negotiis iua opera sunt pra-sto.
s- vi.
Pum autem per Arbitros, quos
Legatis, ilhsque qui horum
16
quandam naturam habent , discre*
pare videmus, facilis sitvia omnem
tollendi controversiam, quae saevis-
sima bella aut jam peperit, aut mox
cum formidine omnium paritura
est; tanta illorum est necessitas,
ut msi darentur, major partibus as*
serri non posset calamitas. Cum e-
nim non co ingenio omnes sinr, ut
quae aliis debentur, ultro explere
velint, quam non raro aut certi-
tudo ac quantitas debiti, taxatio
damni dati & exercitium certo-
rum jurium, aut regundl sines,
interpretatio pactorum , aliaequs
praetensiones in controversiam ve-
niant, atque judex inter eos qui
summa rerum potiuntur, non da-
tur, qui illam pro imperio desi»
nire & componere possir, nec al-
teruter litigantium, licet in liber-
tate naturali vivat, ac penes eum
sit jus suum tueri, de suo nego*
sio senstnmm serre potest, quam
racam habeat is, quicum conten-
17
dis, cum proprer aequalitatem, As-
tus naturalis comitem, suaro lenten-
tiam alter non minoris asfirmare
queat i necessarium omnino est,
ut assumantur Arbitri , quorum
non interest, alterum quocunque
modo causam obtinere, & qui
proinde aequos se in jure distribu-
endo utrique parti gerant, nec auc
gratiae aut odio locum dent, sed u-
nice in id incumbant, uc secundum
merita causae, rem dijudicent: qua
ratione uni non plus vel minus con-
ceditur, quam alteri, sed quod quis-
que in sua caula observare non po-
test, aequalia aequalibus, id est, pro-
portionalia proportionalibus tribu-
untur, quae aequalitas ad pacem in-
ter litigantes conciliandam maxi-
me valet*
§. VII.
Caeterum ipsum jur arbitrandi exjure non (olum Naturae led
& Gentium est, hujusque nemp&
18
togati & quidem Pacis consiitutiti
particula quaedam; Non minus e-
nim hoc, arque iplum jus Gen-
tium proxime a Naturali aequi-
tate suam debet originem con*
sensui Gentium, non quidem sor-
mali, & signis externis expressb,
ied tacito & interpretativo solum,
actu intellectus practici prodito,
qui inde emergat, quod ratiocina-
tione commodorum vel incommo-
dorum vitae Civilis, gentes utile
honestumque judicaverint, in pa-
ce & tranquillitate, ut quae mutuis
auxiliis sibi invicem prodesse de-
bent, vivere. Estque hic gens, quae
juris arbitrandi caus» mattrsalu est,
populus propia regiminis forma
conspicuus , qui omnibus sumsrm
imperii juribus independenter uri-
tur, & cum aliis in idem placitum,
ob communem utilitatem consentir.
Pro auctio autem idem jus pacem
scaber, ut tempestiva sst, honesta*
19
que & simplex constiruatur, tura
actus etiam omnes, qui in eadem
exercendo exerceri possunr. Con-
sistit porro in stcultatt interpartes 6e('
l/geranttr sua Aufloritate intercedendi,
ipsarum caulas audiendi dirimen*
dique,- quod jus ut recte exequa-
tur Arbiter , tenetur ex lege natu,
raead pronunciandum id, quod ae-
quum sibi videtur, alias enim si-
nis Arbitri sumti reddetur irritus»
Introductum tandem est jus arbi-
trandi , ut cestatio siat a concerta-
tione per vim , & humanae socie-
tatis lalus conservetur.
$. VIII.
t / im autem obligandi jus arbitrati*
* di habet non parum ex libera gen*
tiu voluntate, quae inessabili utilitate
necessitatecp naturali, qua quisqi in
conservationem sui incumbit, niti»
tur, ut de reliquis nihil jam dica*
tur fundamentis , ex quibus tan-
quam remotioribus hoc jus & inde
20
nata obligatio inserri poffens.
Quanquam autem hac ratione gen-
tes mutuo obliget, exinde tamen
Arbiter in illos se judicio ejus sub-
mittentes jurisdictionem non acci-
pit, inter quas sit quasi superior,
atque de causis & delictis illorum
judicet» sed longe alium in sinem
a litigantibus constituitur,nempe ut
aut conciliator tantum seu Mediator
sit,aut ut in ejus prudenti st aequo ju-
dicio,partibus adversisex pacto ac-
quiescendum sit, sine ulla superiori in
eos potestate st dominio ; ut pla-
num omnino sit, obligationem hoc
jus non habere , qua gen-
tes sub metu poenae ad ejus obler-
vantiam adstringat, sed dirt£h)>am
potius, atque sub metu turpitudi-
nis inter illas valere.
ix.
iponsideratis sic leviter atque pro
iasticuti, ipsis Perlonis in
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saeisltatione intervenientibus, proxi-
mum est, quod restat, reqoisita
nempe Pacis, quam procurare de-
bent, paucis persequi. Et quoniam
dexteritas serviendi temporum mo»
mentis, summa inter prudentis de-
cora est, magna cum utilitate Rei*
publicae siet, si Pax temptshva sit, nec
post vires aut tractas aut exhaustas,
scd (ub clypeo, neutra adhuc parte
victa, aut abjiciente anna, ineatur;,
nam st pace frui Volumus, svadet Tul*
lius bilium gerendum ejje , contra, (i
ItHum omittemus , pace nunquam frui •
turos pronunciat. Itaque opeirne
dixit Caesar, unum esso tempus de pace
agendi, dum stbi uter que considit , (s pa-
res ambo videntur. Putantur autem
pares, non modo qui inter se non-
dum secerunt periculum virium;
sed & qui inter se aequo Marte, &
in neutram partem inclinante victo
na, pugnarunt; Atque inter tales











tionibus, praestantion laudet utL
litare maiori, fieri potcst. Er quan«
quam vel maxime alteri parti spes:
certior ponundae essor victoriae,
tempestiva tamen & ilii de pace
agendum esle, monet lubrica sor-
tuna, qua nusquam minus quam in bello
stbi consicere solet , nam ut canir Poeta.
Inter utrosq{ volat dubiis vtBona pennis.
Unde pacem certam , meliorem as-
Livius tunoremque quam
(peratam ViBoriam; hamque in noslra :
illam in Deorum manu esje. sed &
aha ratione perseverannam in bello










artem victos quoque interdum do-
ceat 5 nam plus impttus.,maqor censlan-
tia penes mtseros e si. Et quam maxi~
\me mortiseri morsus esje setent monen-
tium bestiarum. Quod msi prospicb
tur periculum est,ne humanae in-
solentiae poena in eos recidat, pacem-
que contemnentes , ut inquit, Bernhar-







gloriam perdant , Proximum est, ut
pax sir benesio, quae tolerabilibus con-
ditionibus siniet bellum, & vere pax
sit,non pactio servitutis; Inhonesta
enim, ut tuta non esl, cum arma
quidem ponar, animum tamen ad-
vecta™ faciet armatum magis: sic
nec diuturna, quod Privernas, in
su Romano interrogatus, qualem
ab ns pacem exspectare!, libere
Consessus,/W4W dixit (s perpetuam sore ,
si bonam darent : haud diuturnam , st ma-
tam-. nec tandem tolerabilis i quippe
Principi labem & ignominiam ad-
sert, cui
i» /erintutem cadere de regno grave est ,
satiusque mortem obire, quam tur-
piter frenum mordere, liberos pa-
ternis exuere bonis, & omnem Ci-
vium suorum libertatem perdere.
Denique sit simplex , i. e. non ambi-
gua, non sallax, non fraudulenta,
non insidiosa, sed certa, sincera,











si snspeci<t tutius bellum; eaque misera
\>el bello bene mutetur. Quapropter
accurata opus circumspectione, si
cum hominibus sublestae fidei agen-
dum iit, quorum pacem reformida-
re potius, quam optare,nisi aut co-
gat necesisias, aut cautio interve-
niat, prudentes decet. Frequentius
enim contentionum pacisque simulatig
credulis, quam arma nocuerunt.
§. X
Oas de argumento nobilissimo
1 -*breviores duxi lineas, non qua-
les dignitas ejus requirit, sed quae
politiores ob ingenii ruditatem esso
ron possunt; quibus ut benignam*
Candide Lector, interpretationem
addas, est quod majorem in mo-
dum rogo & obtestor. Nunc ad
Te, quo Ductore feliciter usus sum,
o sanctissirnum Numen, qui non
Deus es dtjensionis , sed Pacis , preces
& calida converro vota, digneris
25
CLEMENTIssIMO NOsTRO
REGI, piissimis justissimisque ar-
mis contra hostes suos induto, Di-
vina tua ope clementer adesse, ut
de illis sclicissime triumphando,
Tuam maxime iolius quaerat glo-
riam, quae pacem sanctissimo soda-
litio nobis reducar exoptatissimam!
Venias, precor, O gloriole Pacis
Arbiter, nostramque cogniturus
sausam, quod nobis adflictis refri-
gerationi est, ex infinita tua boni-
tate & misericordia statue ! Ingre-
dere O mucro Domini , in vaginam tu ■
am , (s refrigerare £5 /de. Cogita super
sjos cogitationes pacis, Is non adstt-
Bionis ; ut des nebis sinem & pati









Frater optime dilectissieneqj l
significabas mihi eruditis literis tuis nuper-rime ,te inter alios inclut* Academi® A-
scolnsis eximios cives.
- . . Arcadis omnts
& eantan paret & rtspondtre paratos
cathedram propediem conscensurum, & partte
creberrimis vigiliis sudonbusq; eruditionis,edi-
turum specimen. Quod vero inter has, non
jam minantis , sed tonantis Bellonae , neseto
quam non caUmltosidimo isthoc tempore, gen-
tem adfligentis, & tot in flor t Camillos , nun-
quam satis deplorando caiu enecantis sorias,
Pacem cogites & Pacti Arbitros : non possum
sane non magnopere mirari. Quid? «n cum
saxo-sarmata, cum Anglus, cum Francus,
eum Hispanus, eum Germanus Belgaq;, 3c ut
verbo rem exprimam, Europa omnis armavi»
ruroq; canar, nihil niG arietes, balistas,cata-
pulta loquatur, tu dulcia, solus, amoenillima;
Facis meditabere ocia, neseio quod tibi inter mil.
Je mala tranquillitatis Formaturus inctar? sed
macte tamen his Aulis Ptreximie Domine!
Diu jam Pisit nullo non triumpho tropaei
potioris caremur commodis, ut nemo saelis
Tros Rutulusvt suit repectatur, qui non post
nubila Phoebum , & solcmne illud; Deus nobi*
haec ocia secit» ingeminare dilcupiac. Adeo
igitur tuis Pacis nunc Arbitria, eotnminilcen-
ti*, quamlibet inter dira duri Martis tela co-
gitationibus non intercedimus, ut Pacti llu-
dioso dignas labris lactucas invidiae, suiCum
nigra loliginis,\it ille ait, (£ arugintm meratn
arbitremur. Reducat Deu» Opt: MaXr Giorto-
sijsimum Regem Nostrum quantocius ad nos»
sdhucdum io hostico inter medios acinace»
constitutum, Heroa, quo nondum majorem
vidit orbis! & jam tandem Halcyonia nobis
procurentur, st quae amisimus-oppida,rapaci-
bus Rusiorum extorqueantur manibus! Tu ve-
ro Ingeniosillime Juvenis, i quo ua te virtus
ille amoenus arcanae gratiae genius, sotida illa
& haudquaquam capitecensa eruditio vocat» \
inquam, st Optimo Patri Joekensium Praepo-
siro Amplistimo simillimus , post absoluta olim
studia Academica in dulci patria , in alta Pace,
non moriturum nomini tuo soencraberede-
cui. En tibi brevi, Mercuriali caduceo 'vade
praedeque mistam olea lauream, quam ad au-
ram Mulae plexam capiti tuo aptabunt, ad o-
mmum laeta vota cum olea st lauro reversuri
domum- Vale! scribcb- Upsalix ipsis Nonis
Junii» cd. la.cc. v.




Dn. aer a h a m o poppio
Fautori ac Assini honoratissimo, erudi-
tam de Arbitris Pacis dissersatio*
nem tnascule desendenti.
Martia Mavortes traslantin turbinelelli ,Rojhs cum patrios diripit tnse lares,
sint procul meditare dneliu,
Ingenii mitis viribus , artis ope ,
Cum doBe pingis, qualis suit Areitsr elim.
Pacis qua baud quidquam, dulcius, orbis
habet.
Dulce quidem in puteris spaciari Palladis
hortis ,
/Irtibus atque animos expoliissi rudes.
s>ulctus at multo , Pacis venerabile nomen*
Ut mbts mon/irat pagina doBa Tua.
Hinc Tibi pro meritii grattntur carmine
J\insa ,
Et Te Victorem, vectat




Vir» Juvent non minas merum elegantia qmu
doctrina laude valde tonjptcuo,
Dn abrahamo poppio*
Dissertationis hujus Auctori egregio*
Assini perpetim colendo:
Carmina qua meruit , tua dissertatio do*
Quomodo nune reseram? cum mea mu-sa nequit.
Non etenim labiis gustavi Aganippidis un-
das,
Laudes ut possim , magnificare tuas
Quas labor assiduus Vigilata ad lumina m=
Elis,
Tt peperit. Videt has qui tua /eripito
legit.
Gratulor ingenium Tibi quondam eandida
Virtus ,
Qua merulae (ludes, pramia lata seret,
perge igitur , tua te quorsumfortuna Vocabit
Ut possint Mu/a laurea serta dare.
sic offlciose gratulabundus adposuit,
Eriojs Joh. Brotterus.
Wiburg.
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